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Ni la geografia ni la història la fan els poetes o els escriptors, tanmateix 
són aquets qui acaben fixant el paisatge i les vivències d'una comunitat en 
una mitologia local que s'imposa com al seu distintiu cultural. Poetes i es-
criptors són els qui civilitzen una cultura, transmetent-la, fixant-la. 
Josep Cros i Cabré ha estat el nostre primer poeta local. La seva obra 
publicada es troba en els llibres Riu d 'oms a flor de pell i Elegies a Riu-
doms i poemes solts aplegats en les revistes l'Om i Lo Floc, bàsicament. 
Ja és simptomàtic que les dues obres publicades duguin el nom del poble, 
del seu poble, en el títol . És una prova del riudomenquisme de l'autor i de 
la transcendència que volia imprimir al localisme que versava. 
Només cal ara repasar l'obra publicada per a adonar-nos, una vegada 
més, de la seva contribució a formar aquesta mitologia menor, però rica i 
suggerent: quan glossa els arbres, com l'eucaliptus del Pedrol : "Era im-
mens. D'un gòtic natural, /d'on emergia permanentment /la simfonia del 
vent, /inacabable"; o les · persones amb tot un conjunt de retrats reeixits 
gràcies al coneixement que d'ells i de la seva família tenia ; o les "Postals 
riudomenques" que també són una vera declaració d'amor a la vila; mal-
grat que les iniciï amb un "Estimo el meu poble /de teulades amunt ... ", el 
poeta segueix amb una davallada a la realitat dels homes i arriba a tocar 
la seva pròpia cendra . Cros va escriure "La plaça de l'Església" poema 
que pot considerar-se, dins d'aquest món de recreació literària, com de 
peça notable: en aquests versos poetitza la vida del poble, entrefilada a la 
pròpia experiència de nen i després d'adult , fins a incorporar tot aquest 
bagatge d'experiències a l'univers de la mitologia. 
En aquest mateix sentit van els versos que glossen la Setmana Santa 
local. Tomàs Pagès, en el pròleg a la seva darrera obra i referint-se al per-
què d'escriure i publicar aquell llibre, responia : "per deixar palesa constàn-
cia dels senyals de la identitat popular de la nostra població". 
Ara Josep Cros i Cabré ens ha deixat ; com deien els clàssics romans 
"ha deixat d'estar present entre els homes". Ens consola però, retenir la 
seva obra poètica i la transcendència que va donar a la geografia i a la 
història literària local. 
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